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DANS LES COULISSES DU MUSÉE
Comme chaque année, le secteur de la conservation-restauration des Musées 
d’art et d’histoire lève un coin de voile sur les précieuses activités menées au sein 
de ses ateliers. La matinée est dédiée à une série de conférences présentant des 
études de cas et des traitements de conservation. L’après-midi est consacré 
à des visites d’ateliers.
MATIN – Conférences
8h45 accueil par Jean-Yves marin, directeur des musées d’art et d’histoire
9h00 Un secteur au service des collections, par Victor Lopes
9h30 Insectes indigestes: prévenir et agir, par Pierre Boesiger
10h00 Le choix du cadre: formes et fonctions, par Valentine Greco
10h30 Pause
10h50 Allégories et scènes champêtres: traitement des papiers peints du XVIII e siècle,
par isabelle anex et Véronique strasser
11h20 Objets de fouilles: stabiliser et conserver, par Valérie Gapany 
11h50 Momies de compagnie, par Bernadette rey-Bellet
salle de conférences du Musée d’art et d’histoire
Gratuit, sans réservation
des ouvrages relatifs aux travaux de conservation-restauration et aux collections du Mah, 
ainsi que la revue Genava consacrée à ce sujet seront en vente devant la salle de conférences.
APRÈS-MIDI – visite des ateliers de 14h à 17h
Les conservateurs ouvrent exceptionnellement les portes de leur atelier :
. atelier conservation-restauration métal. atelier conservation-restauration horlogerie. atelier conservation-restauration peinture. atelier conservation-restauration textile. atelier conservation-restauration mobilier et encadrement
La visite des ateliers se fait avec 5 groupes de 12 personnes maximum.
Gratuit, inscription obligatoire au +41 22 418 25 00 ou sur adp-mah@ville-ge.ch jusqu’au 30 mars 2017
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